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Po pięciu latach od ostatniej konferencji w łódzkim Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców UŁ spotkali się nauczyciele zajmujący się 
problemami kształcenia językowego i merytorycznego obcokrajowców.
M iędzynarodowa Konferencja N aukowa Kształcenie Specjalistyczne Cu-
dzoziemców  odbywała się w łódzkim Studium w dniach 25-27 m aja 1995 r. 
Wzięli w niej udział pracownicy podobnych ośrodków  przygotowawczych 
z kraju i zagranicy. Wygłoszono 44 referaty, w tym kilka z ośrodków 
zagranicznych, takich jak  np. Chorwacja, Łotwa, Now a Jugosławia, Rosja, 
Słowacja, Słowenia, W ietnam, USA.
Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów pięćdziesięciolecia 
Uniwersytetu Łódzkiego. Poświęcona była zagadnieniom związanym z na-
uczaniem języka specjalistycznego w zakresie np. ekonomii, biznesu, ekologii 
i ochrony środowiska. Wiele referatów poruszało problem terminologii 
specjalistycznej i jej zróżnicowania, np. słownictwo humanistyczne, medyczne, 
rolnicze. Nauczyciele przedmiotów kierunkowych przedstawili metody i formy 
nauczania ich przedmiotów oraz zgłosili ciekawe propozycje nowego sposobu 
oceniania wiedzy studentów.
Wygłoszone referaty przedstawione są w niniejszej publikacji w na-
stępujących działach: 1) Ogólne zagadnieni? glottodydaktyczne, 2) Nauczanie 
języka specjalistycznego, 3) Prace konfrontatyw ne, 4) Kształcenie humanistów,
5) Kształcenie kierunkowe -  metody, środki, ocena, 6) Programy, podręczniki,
7) Sprawozdania, kom unikaty.
Dzięki dotacjom uzyskanym z Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej 
Urzędu M iasta Łodzi oraz Biura Kształcenia Zagranicznego M EN możliwy 
był udział w Konferencji tak dużej liczby referentów. Zrozumienie i życzliwość 
okazali oraz poparcia finansowego udzielili prywatni sponsorzy z firmy 
PPH  B IO FLU ID  i G RA N EX  oraz JU R PO L, którym wyrażają w tym 
miejscu serdeczne podziękowania uczestnicy i organizatorzy.
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